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審 査 の 要 旨 
【批評】 
都市再生は最近のわが国の都市開発における重要なキーワードであるが、新たな官民連携による都
市計画制度としての「都市再生特別地区」を取り上げた研究は稀少である。本研究は、都市再生特別
地区の制度成立の経緯、活用・運用実績、問題点・課題について、事例の丹念な調査と定量的な分析
を通じて、「官民連携」「公共貢献」に着目しながら詳細にわたって整理・提言を行っており、今後の
都市計画・建築規制の在り方について一定の示唆を与える研究論文として高く評価できる。 
以上より、本論文は、博士号を授与するに十分なレベルに到達していると判断する。 
【最終試験の結果】 
平成２６年２月６日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
 
